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はじめて登場するのは，1994 年である 3。2000 年ごろに
なると多くの論文で自己肯定感という表現が使われ始め
た。中央教育審議会（以下：中教審）でも，自己肯定感
という言葉が話題になったのは，2004 年 11 月教育課程
部会「豊かな心をはぐくむ教育の在り方に関する専門部
会」（第 2 回）4 においてのことである。ただしそこでは，
子どもの教育をどう行うべきなのかという議論の中で少
し述べられていただけであった。この議論の背景となっ




（2005 年 3 月）5 や「低年齢少年の生活と意識に関する
















深刻な問題」と指摘された。2014 年 7 月中央教育審議会



















2001 年～2015 年の間に 360 本あった 3。その中で，以下













(1)教科･領域等(表 1 参照) 
















































(2） 教育実践にかける時間(表 1 参照) 
教育実践が表 1 に見られるように本稿で取り上げた教
育実践は，7 時間から 20 時間程度の 1 つの単元に相当す
る時間，あるいは 4 週間から 2 か月程度の期間をかけた
ものまで実践に要した期間は様々である。 























(3） 対象となる学年(表 1 参照) 
自己肯定感を高める実践は，小学校 1 年生から 6 年生
までの全学年で確認された。筆者が収集した実践の内訳
をみれば，1 年生 1 件，2 年生 4 件，3 年生 1 件，4 年生








































































のは 1 件（実践 8） 
⑤担任教師が実践し，研究者がそれを分析している授業










の研究者が分析しているのは，実践 14 のみである。 
また，実践者の経験年数について言及があるのは,実践





















りの中で自分を受け入れられているか，の 3 つである。 





































































いる実践がある一方で，実践 15 のように 23 項目で測定
している例もあり，項目数にもばらつきがある。 
表 3 自己肯定感の測定方法 












































































































































































































































































































ター紀要』13，2014，pp. 281-290  
（実践 16）鈴木詩織「自己肯定感を高める授業づくり-
道徳と算数の実践を通して-」『愛知教育大学教育実践研
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